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Am 30. November 2007 endete die 3.
Amtsperiode (1.12.2003 – 30.11.2007)
des Kuratoriums. Unter dem Vorsitz von
Herrn Prof. Liebig standen in diesen Jah-
ren neben vielen Informationen zur Ar-
beit der SLUB vor allem folgende The-
men auf der Tagesordnung:
· die Haushaltsvoranschläge 2005/2006
und 2007/2008
· der Entwurf des Haushaltsvoran-
schlages 2009/2010
· der Personalabbau
· die Etatsituation
· die Ausschreibung und Besetzung der
Stelle des Stellvertreters des General-
direktors
· die geplante Verwaltungsreform des
Freistaates Sachsen und der nicht wei-
ter verfolgte Vorschlag einer Über-
führung der SLUB in einen Staatsbe-
trieb
· die Strukturveränderungen der SLUB
· das Bibliothekskonzept Sachsen
· neue Dienstleistungen der Bibliothek
· eingegangene Widersprüche
Mit Ablauf dieser Amtsperiode scheiden
Herr Prof. Dr. Volker Nollau und Herr Prof.
Dr. Klaus Stiebert aus. Beide gehörten
seit der konstituierenden Sitzung des Ku-
ratoriums am 23. November 1995 die-
sem Organ der SLUB an. Ihnen gebührt
unser aufrichtiger Dank für kritische
Aus Kuratorium und Bibliothekskommission
Worte und für die stetige Unterstützung
der Arbeit der SLUB.
Am 15. November fand die letzte Sit-
zung der Bibliothekskommission der TU
Dresden in diesem Jahr statt. Auf der
Tagesordnung standen neben einer er-
sten Bilanz zum Literaturhaushalt 2007
die Geschäftsgangsoptimierung, Infor-
mationen zum Stand der Digitalen Bi-
bliothek und zum erfolgreich ausgebau-
ten TU-Lieferdienst. Der Bericht zur
Geschäftsgangsoptimierung war eine
Fortsetzung aus der Frühjahrssitzung
und fand den Beifall der Bibliotheks-
kommission.
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